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論文
メディアスポーツの誕生	
～明治後期の大阪毎日新聞のスポーツ事業を中心に～ 	 黒　田　　　勇		 （	 1	）
3 種類のプロクラステス回転法の関係について	
―因子間相関についての拘束条件をおかない方法、	
　　直交と斜交を拘束条件とする方法― 	 清　水　和　秋		 （	25	）
時間の二重化とARミュージアムアプリ 	 富　田　英　典		 （	57	）
研究ノート
進行過程としてみる“モノ探し”の諸行為	
―“モノ探し行動”についての小考（5）― 	 佐々木　土師二		 （	81	）
オークランド戦争記念博物館にみるニュージーランドの多文化主義 	 村　田　麻里子		 （	93	）
資料
裁判員制度についての日本国内における	
心理学的研究展望：裁判員制度 10 年の歩み 	 藤　田　政　博		 （	119	）
昭和戦前期ダンス・音楽関係雑誌目次総覧（5）	 永　井　良　和		 （	153	）
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The Birth of Media-Sports in Japan:  
Focused on the sports-events of the Osaka Mainichi Shimbun in the late Meiji era. 
  Isamu KURODA  （	1	）
Relationships among oblique constrained Procrustes,  
orthogonal constrained Procrustes, and unconstrained Procrustes. 
  Kazuaki SHIMIZU  （	25	）
The Doubling of Time and AR Museum Apps  Hidenori TOMITA  （	57	）
An approach to the behavior of “looking-for-something” （Part 5） 
Aspects of specific actions in the proceeding process of the search for lost objects 
  Toshiji SASAKI  （	81	）
A Report on the Auckland War Memorial Museum  
and New Zealand’s Multiculturalism  Mariko MURATA  （	93	）
A review of psychological studies on the saiban-in system conducted in Japan: 
The trajectory of the saiban-in system in recent ten years  Masahiro FUJITA  （	119	）
Cumulative Contents of Japanese Music  
and Dance Magazines in 1920s-1930s （5） The Dancer  Yoshikazu NAGAI  （	153	）
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